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物 理 化 学 の進 歩Vol.11nNa.2(1937)
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t-9-KはpH直 護目盛とミリヴォル ト目盛とを刻してあ りますからpH表 に依つて
襖算する煩雜はあ りませぬ。
メーターは電壓計としても檢流計として も使用出衆得る樣特別の構造を有して居 ります。
本器のpH測 定範團は0-19であ り韲して最小目盛はpHO,2であ4$す 。
本器での直護 目盛は附瀦のpHセ ルに依つて作られたものであ りますが0-800ミリヴ
ォル トが目盛 してあ りますから他の蓮鎮 を使用して も可成廣範園に亘つてpHを 測定する
ことが出來るのであnま す。
本器は以上の特長を完備 して携帶至便に設計し且從來のものに比 し小型であ ります。
水 聚 イ オ 冫 濃 度 測 定
裝 置 型 錬 御 申 越 次 薬
進 量 致 し ま ナ
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て,本 邦 に於 ける物理化學砺究の概要:を廣 く世界 に紹介 することを
その使命の二つ として居 ります.之 が爲,欧文號を刊行 し,Originals
'と典にAbstractsを掲載 し,厂此のAbstractsによつて本邦 に於 ける
物理化學研究を餘す所な く抄鑠 し度い と考へ て居 ります.此 のAb-
stracksは歐夊號のみ ならす本誌 に も掲載 し.ます。(本韓 よhi韓置き
に掲載)
その抄録方法は 日夲化學糖覧の物理化學 の部 に.掲載 された る論交
の著者 より直接原稿 を戴いて居 りますが,1937年以降發表の論 文著
者 にして,日 本化學總覽の物理化學の部以 外に掲載 された る方及び
化學總覽に未發表 にして速 に海外發表を希望せ られ る方は此旨附紀
の上事務所宛厚稿 をお邊 り下 さ1・..、










國に於ける物理化學關係の帳女全部に封 し,その英文抄録 を網羅せるものな り。
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内 川i勇 ・ 染色穀の第二次驅卵 ζ瓢'て(り 一 . 脅.
■ 學 界 展望
永井彰一郎 ・濱田 稔 ・野坂孝忠:最 近のセメント彊試度驗蹟の研究 ・ 「
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薮 日本化學研究會編 主幹 理學博士 眞 島 利 行
第2集 第11卷 第1號i鞠12年1膿行(月刊)
本 邦最 新 の化 學 的研 究 の交 献
一般化學 ・物理化學 ・無機化學
有機化學 ・生化學 ・農化 ・應用化學 其他 に關す る
馨懿 日本化學總覧 覺警
會 費(1ケ 年分)(・ 剛・艪 し得)
甲 種(索引及表紙聯)金9圓54錢 〔各鰹 曾齦 學生 金7圓80錢 〕
乙 種(索 引を配耐)金8圓74錢 〔各化學曾鰍 學生 金7圓20錢 〕
λ曾匐希望のカは曾費1ケsr.分又は孕ケ年分 を御遞 む
下 さrich手績一切完了致します。
最 日本 化 學 總 覽 第 一集第六卷1新 四 六f吉PJtG6吐 　YI定 債74.5逸 料 邑〕,・正3
/干J樹 ぱ日本學儼 興會共填多数憂國のi一の後援によ朏 版砌 。大正












































































































,.一 ・ 画 畑 ヒ裳の鞠ll11・ 剛93建t
日
月刊一遊金壹圓・一箇年前金拾貳園(郵税共)




購 讀 希 望 の 向 は 邦 文 會 誌 の 方 は
.東..京市.紳田r表 紳 保 町.三 東
向.京 橋 區 槇町 三 丁 目三 北





口 本 化 學 會 規 則 摘 要
第 二 燦 ホ曾は化學の遘歩及ひ普及を鯉るを以τ臼的とす



































































































































靉蘿騰 灘 鸞 置田謙 繍.
繊維關係の外國重要文獻を出來る丈け忠責叮嚀に譯逋解説して一般繊維研
へ
究好學家 に御頒 ち した い ビ思 ひ ます
文 獻 は新 舊 を問 はす繊 維の研 究 に劉 し重 要 な る もの を撰 定 して歴典 的 な も
の も叉嶄新 な もの も之 を網 羅 して行 く考 へで あbま す。
即 ちHeτzog,Sp・nslerDore,MeyerMark,HessTr。gti5,Katz,Andress,
Freudenberg,StaudingerAstbury等の纖 維科學 に闘 す る基 礎的 な重要 論文 は
勿論Ost一派 の醋酸繊 維素 に開す る研究Heuser,Rassow,Lieser等の ゲィスコ.
一ス に關す る研 究其 の他 化學織 緻 二關す る各 方面 の重 要文獻 を集録 す る豫 定
で あbま す。 〔發 行主 意及 内容 見本賂 呈)
毎月一回五 日發行 菊版約60頁 定價 一朋60錢(逾 料2錢)
但し一年分前金6圓 也(遞料共)fpi一年前金拂込御注文め方
へは綴込表紙を逾呈す.
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主 要 目 次
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B光 の融子論とその實置1粒 子惟としての光1光 の波動性粒子性のfar
C光 の 輻 射 論i温 度輻射 且莞の鼓厳
D光 と 物 貿1螢 光及び湊光1限 子・分子の發光・吸光 ■光の分散
索引
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○ 〔69〕竄合a繍合の動力學 理 摩 士 小 寺 明
i
、
σ0〕 高縫 ア ル ロー ル の合成 工畢博イ:木 村 和 三 郎
鹽
.
rn〕競近の リグ轟ン問題に配 して 瓢P1繍 作
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